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⑴ Heinz Gollwitzer : Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz. Eine poli-
tische Biographie, S. 276参照。（本書からの引用は Ludwig I. von Bayern.
Königtum im Vormärz と略記する。本稿で引用する全文献の「発行所・発行年」
については，末尾「参考文献」リストを参照されたい。）




















































⑸ Martha Shad : Bayerns Königinnen, S. 34参照。
⑹ Hans Rall : Wittelsbacher Lebensbilder. Von Kaiser Ludwig bis zur Gegen-
wart.（本書からの引用は Wittelsbacher Lebensbilder と略記する。）付録の家系
図 Genealogie des Hauses Wittelsbacher 及び Ludwig I. von Bayern. Königtum
im Vormärz, S. 642参照。
⑺ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 285参照。



























⑼ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 287-298参照。
⑽ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 277-279参照。
⑾ ルートヴィヒ一世の「7月革命」に対する反応については，「ルートヴィヒ一世の
バイエルン王国統治」184-187頁参照。


























⒀ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 301 f. 参照。
⒁ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 635参照。

























⒄ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 475-477参照。
⒅ アルマンスペルク，マウラー，アーベルなどの官僚の活動については「ルートヴィ
ヒ一世のバイエルン王国統治」171-187頁参照。
⒆ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 480 f. 参照。
⒇ ルートヴィヒは，次章で紹介する建築家クレンツェをギリシアに特使として派遣
し，アーベルとマウラーの解任を命じた。Friedgund Freitag : Leo von Klenze.
Der königliche Architekt, S. 102参照。（本書からの引用は Leo von Klenze と略
記する。）























22 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 489参照。
23 Sigmund Bonk, Peter Schmid（Hrsg.）：Königreich Bayern. Facetten baye-
rischer Geschichte 1806-1919, S. 60参照。（本書からの引用は Königreich
Bayern と略記する。）
24 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 493 ff. 及び S. 732 ff. 参照。
しかし，ゴルヴィッツァーは，このギリシャ支援が独立当初のギリシア王国の体制
作りには有益であったと評価している。Ludwig I. von Bayern. Königtum im














（Hofbauintendant）に取り立てたクレンツェ（Leo von Klenze, 1784-1864）
で，もう一人はルートヴィヒのためにローマに長く滞在し，貴重な古美術品の





































28 Leo von Klenze, S. 47 f. 参照。「彫刻館」も次に紹介する「絵画館」も第二次世界
大戦の空襲で灰燼に帰した。戦後の再建の際には，大まかな外形のみが復元され，































32 Leo von Klenze, S. 66 f. 参照。
33 Leo von Klenze, S. 67及び Karl Borromäus Murr : Ludwig I. Königtum der
Widersprüche, S. 107参照。（本書からの引用は Ludwig I. Königtum der Wider-
sprüche と略記する。）
34 Leo von Klenze, S. 71-75参照。


























36 Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 107参照。
37 Alois Schmid, Katharina Weigand（Hrsg.）：Schauplätze der Geschichte in





























40 Leo von Klenze, S. 36-39参照。クレンツェはオデオン広場の西側に「ヴィッテル
スバッハ広場」（Wittelsbacherplatz）も作っている。
41 「音楽堂」は第二次世界大戦の爆撃により廃墟となり，1954年に異なる外観で復元



























42 Leo von Klenze, S. 58-60参照。






















































45 Universitätsarchiv München : Ludwig-Maximilians-Universität München, S.
62 f. 参照。
46 Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 108参照。
47 Leo von Klenze, S. 109 f. 参照。




















にも応じていた考古学者ハラー（Carl Haller von Hallerstein）が描いたギリ
シア神殿の図案が，ルートヴィヒ一世に強い印象を与えたからとされる（51）。





49 「バイエルン王国初期のミュンヒェン改造」85頁及び Schauplätze der
Geschichte in Bayern, S. 311 f. 参照。
50 Leo von Klenze, S. 76 f. 参照。





















52 Königreich Bayern, S. 49参照。
53 Leo von Klenze, S. 78-81参照。完成にはなお時間を要したようで，ヴァルハラの
大理石の床のプレートには「1852年 1月完成」と書かれている。
54 肖像のない歴史上の人物には銘板が利用された。Staatliches Bauamt Regens-
burg : Walhalla. Amtlicher Führer, S. 4参照。（本書からの引用は Walhalla.
Amtlicher Führer と略記する。）
55 Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 110参照。
56 Schauplätze der Geschichte in Bayern, S. 326参照。
57 2014年版の公式ガイドによれば，5～7年ごとに新規の胸像の検討ながされてい
て，2014年時点で 130体の彫像と 64枚の銘板が展示されている。ショルの胸像
は彼女の 60年目の命日 2003年 2月 22日に飾られた。Walhalla. Amtlicher


























58 Leo von Klenze, S. 81-83参照。
59 Leo von Klenze, S. 82 f. 参照。
60 Manfred F. Fischer : Befreiungshalle in Kelheim. Amtlicher Führer, S. 3参照。



























61 Leo von Klenze, S. 118 ff. 参照。公式ガイドブックによれば，総工費は 250万マ
ルクだった。Befreiungshalle in Kelheim. Amtlicher Führer, S. 19参照。
62 Befreiungshalle in Kelheim. Amtlicher Führer, S. 17参照。
























64 Wittelsbacher Lebensbilder, S. 202-211参照。
65 Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 107及び Königreich Bayern, S. 54 f.
参照。
66 「ルートヴィヒ一世のバイエルン王国統治」187-189頁参照。
67 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 651参照。
68 Bayerische Staatsbibliothek : Ludwig I. von Bayern. Der königliche Mäzen.
Ausstellungskatalog, S. 13参照。（本書からの引用は Ludwig I. von Bayern. Der
königliche Mäzen と略記する。）


























70 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 668参照。
71 ローラの肖像画と伝記については Gerhard Hojer : Die Schönheitengalerie

























72 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 682参照。
73 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 684 f. 参照。
74 Wilhelm J. Wagner : Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische Geschichte, S. 55
参照。（本書からの引用は Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische Geschichte と
略記する。）
75 Königreich Bayern, S. 70及び Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz,




























76 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 686-688参照。
77 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 706参照。
１６５ルートヴィヒ一世の外交と文化的業績
とで，事態は沈静化した。
























78 Königreich Bayern, S. 71及び Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz,
S. 711参照。
79 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 713 f. 参照。









1848年 3月より第三代国王マクシミリアン二世（Maximilian II. Joseph,
1811-1864）の治世が始まるが，ルートヴィヒはこの新王よりも長生きし，
1868年 2月 29日に逗留中のニースで 81年の生涯を閉じることになる。
参考文献
*Bayerische Staatsbibliothek : Ludwig I. von Bayern. Der königliche Mäzen. Aus-
stellungskatalog（Bayerische Staatsbibliothek 1986）
*Bonk, Sigmund/Schmid, Peter（Hrsg.）：Königreich Bayern. Facetten baye-
rischer Geschichte 1806-1919.（Verlag Friedrich Pustet 2005）
*Ellwardt, Kathrin : Das Haus Baden in Vergangenheit und Gegenwart.（Börde-
Verlag 2015）
*Fischer, Manfred F. : Befreiungshalle in Kelheim. Amtlicher Führer（Baye-
rische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 1994）
*Freitag, Friedgund : Leo von Klenze. Der königliche Architekt.（Verlag Fried-
rich Pustet 2013）
*Gollwitzer, Heinz : Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz. Eine poli-
tische Biographie.（Ludwig Verlag in der Südwest Verlag 1997）
*Hojer, Gerhard : Die Schönheitengalerie König Ludwigs I.（Verlag Schnell &
Steiner 20117（19791））
*Murr, Karl Borromäus : Ludwig I. Königtum der Widersprüche.（Verlag Fried-
rich Pustet 2012）
────────────
81 Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische Geschichte, S. 56及び Ludwig I. von
Bayern. Königtum im Vormärz, S. 717-720参照。
82 Ludwig I. von Bayern. Der königliche Mäzen, S. 13参照。
83 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 729参照。
１６７ルートヴィヒ一世の外交と文化的業績
*Rall Hans : Wittelsbacher Lebensbilder. Von Kaiser Ludwig bis zur Gegenwart.
Führer durch die Münchner Fürstengrüfte.（Hirmer Verlag 20117）
*Schad, Martha : Bayerns Königinnen.（Piper Verlag 20142（20081））
*Schmid, Alois/Weigand, Katharina（Hrsg.）：Schauplätze der Geschichte in Bay-
ern（Verlag C. H. Beck 2003）
*Staatliches Bauamt Regensburg（Hrsg.）：Walhalla. Amtlicher Führer（Bern-
hard Bosse Verlag 2014）
*Universitätsarchiv München（Hrsg.）：Ludwig-Maximilians-Universität
München.（Verlag Lutz Garnies 1995）




ツ文学研究室『KG ゲルマニスティク』第 13号 2008年 71-86頁）
＊木野光司「バイエルン王国初期のミュンヒェン改造─1778年から 1825年までの業
績を中心に─」（関西学院大学文学部ドイツ文学研究室『KG ゲルマニスティク』
第 19・20合併号 2016年 71-92頁）
＊木野光司「ルートヴィヒ一世とバイエルン王国─第二代国王の少年時代から即位ま
で─」（関西学院大学人文学会『人文論究』第 67巻第 1号 2017年 79-104頁）
＊木野光司「ルートヴィヒ一世のバイエルン王国統治─1825年から 1848年までの内
政の考察─」（関西学院大学人文学会『人文論究』第 70巻第 1号 2020年 169-
192頁）
──文学部教授──
１６８ ルートヴィヒ一世の外交と文化的業績
